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?Summary?
The American Southwest in the 19th century was a geographic space where ethnic conflicts and 
violence between Anglos, Mexicans, and others of color like Native Americans or African 
American were ever present. Among the Hispanic/Latinos’ leaders, Juan Seguín and Joaquín 
Murrieta were the most important and significant characters of the 19th Century. Juan Seguín, 
who was a pacifist, made efforts to adjust himself to the Anglo American society, but he 
couldn’t become a real “American”, because the “white” Americans always have considered 
him “the other.” Seguín’s position was to always promote the coexistence of Americans and 
Mexicans. That is why he played roles in the meditation and negotiation between both worlds, 
but finally he was rejected and expelled as the “other” like many Mexican and tejanos ?Mexican 
Americans resident in Texas?. He had to change his residence, seeking the welfare of his 
family and himself. Resultantly, he had to constantly move back and forth between U.S and 
Mexico.
  On the other hand, Joaquín Murrieta’s case was completely different. Murrieta’s figure 
appeared and established itself as a result of a military conflict between neighboring nations 
which lead to a clash of cultural codes. Murrieta’s story takes place after the war between 
Mexico and the United States ?1846?1848?, in the midst of the chaos resulting from American 
territorial expansionism and the gold rush in California. The people created some imaginary 
characters like Murrieta and promoted them in countless cultural forms, such as plays, 
corridos, novels, poems, films, series, etc. He was a symbol, model and hero of the social and 
cultural resistance of the Mexican Americans. These symbols, myths and legends were 
immortalized in the memory of those who had told about the lives and events of this important 
man.
  The corrido, which showed that violence causes violence, was also a kind of expressions of 
the Mexican American’s demand to the United States as a nation and to individual Americans. 
It said that the U.S. was an ambitious and competitive winner and would do anything to attain 
its objectives. Joaquín Murrieta has become the representative of Mexican people’s desire to 
attain revenge and thus restore their dignity. That is why the corrido has been both the root of 
the conflict and promoter of Mexican Americans’ identity at the same time. Therefore many 
feel it has been the one origin of the misunderstanding between both countries and peoples.
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Introducción
En la historia del sudoeste de Estados Unidos aparecieron algunos personajes importantes, sobre 
todo, en el siglo XIX, o durante los tiempos de conflictos violentos por la represión de las minorías 
étnicas. En este sentido, es importante analizar a los protagonistas de esa historia, específicamente 
a Juan Seguín, Juan Cortina y Joaquín Murrieta. Los últimos dos están incluidos en una misma 
categoría: por su manera muy violenta de resolver problemas sociales con el uso de armas. El 
primero era muy pacífico y adecuado a la sociedad dominada por los angloamericanos, sin recurrir 
al acto violento. Este artículo trata de estas dos categorías, Juan Seguín y Joaquín Murrieta, y tiene 
por objeto considerar cómo eran estos dos ejemplos de personas y cómo han sido relacionados con 
los hispano/latinos de los tiempos modernos.
? El estilo de Juan Seguín
Juan Nepomuceno Seguín nació en San Antonio de Béxar ?San Antonio de ahora?, Texas el 27 de 
octubre de 1806. En aquellos tiempos Texas todavía era territorio mexicano. En este sentido, Seguín 
es llamado tejano puro o bexareño, aunque tenía la nacionalidad mexicana. Desde joven, Juan 
Seguín tenía un sentimiento contra-gubernamental hacia el Estado mexicano cuyo poder nacional 
se concentraba en la capital, Ciudad de México. Además Texas era el espacio geográfico donde se 
podían entrecruzar los tejanos y los colonos norteamericanos que habían inmigrado a Texas. Seguín 
había pasado mucho de su tiempo de adolescente con la familia de Stephn Austin, el personaje 
principal de la primera banda de los inmigrantes norteamericanos1?.
  Después Seguín desplegó actividades notables en sus ocupaciones como coronel, alcalde, 
senador entre ellas. Sin embargo, él siempre mantuvo una posición abierta, es decir, no era ni Texan 
?angloamericanos residentes en Texas? ni mexicano ?de la nacionalidad mexicana y fidelidad a 
dicho Estado?. Explicando más en detalle, parece que hay dos características de Juan Seguín: Una, 
el de ocupar el papel de “intermediario,” y la otra, como “traidor” reconocido por ambas partes, 
México y Texas.
  Básicamente los tejanos tenían un papel importante como “mediadores” entre dos distintos 
mundos. Ellos tenían que encargarse de ser los intérpretes o mensajeros entre ellos, porque ellos 
tenían demasiada habilidad para comunicarse con el enemigo en dos idiomas, el español e inglés, o 
para arreglar los conflictos ocurridos entre las dos partes. En ese sentido, generalmente, los tejanos 
han conseguido los puestos importantes y específicos de los que nunca podrían encargarse los 
Texans.
  A Juan Seguín le ordenaron ir afuera del Alamo como mensajero, de manera que tuvo que 
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partir para pedir la ayuda militar a Sam Houston y sus hombres, pasando por la zona ya ocupada por 
el enemigo mexicano. Por lo tanto, efectivamente o afortunadamente, él no fue asesinado en el 
Alamo por el ejército de Santa Anna porque él ya había salido de dicha fortaleza cuando Santa Anna 
la atacó2?. Seguín escribió en los últimos años de su vida, en junio de 1890, sobre este episodio:
Col. Travis resolved to name a messenger to proceed to the town of Gonzales and ask for help, 
thinking that Sam Houston was then at that place. But, as to leave the fortification at such a 
critical moment was the same as to encounter death, Santana ?sic? having drawn a complete 
circle of iron around the Alamo, no one would consent to run the risk, making it necessary to 
decide the question by putting it to a vote; I was the one elected. Col. Travis opposed my taking 
this commission, stating that as I was the only one that possessed the Spanish language and 
understood Mexican customs better, my presence in the Alamo might become necessary in 
case of having to treat with Santana ?sic?. But the rest could not be persuaded and I must go. I 
was permitted to take my orderly Antonio Cruz and we left eight o’clock at night after having 
bid good bye to all my comrades, expecting certain death. I arrived safely at the town of 
Gonzalez, and obtained at once a reinforcement of thirty men, who were sent to the Alamo, and 
I proceeded to meet San Houston3?
?El coronel Travis decidió nombrar un mensajero y dirigirlo al pueblo de Gonzalez y pedir 
ayuda, porque pensaba que Sam Houston estaba en ese lugar en aquel momento. Sin embargo, 
salir de la fortificación en ese momento muy crítico significaba como si se encontrara con la 
muerte, porque Santa Anna había establecido el círculo de hierro completo alrededor del Alamo, 
nadie consentiría estar dispuesto a arriesgarse, y tuvimos la necesidad de decidir sobre el problema 
para someterlo a votación; Yo fui el elegido. El coronel Travis se opuso que yo tomara esa respons-
abilidad, porque mencionó que yo era la única persona que poseía la habilidad del idioma español 
y que entendía más las costumbres mexicanas, mi presencia en el Alamo podría ser necesaria en 
caso de tratar con Santa Anna. Sin embargo, los restos no pudieron ser persuadidos y yo tuve que 
irme. Fui permitido llevar a mi ordenanza a Antonio Cruz y nosotros salimos a las ocho de la 
noche después de decir adiós a todos mis colegas, ya que presagiábamos algo de muerte. Yo he 
llegado sin peligro al pueblo de Gonzalez y obtuve pronto un resfuerzo de treinta hombres, que 
fueron enviados al Alamo, y yo pasé a verle a Sam Houston.?
La razón por la cual Seguín se hizo más famoso fue que él había prestado notables servicios a la 
victoria de la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. En esta batalla, el comandante general en 
jefe Santa Anna y su ejército mexicano fueron vencidos y capturados por el ejército tejano del 
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general en jefe Samuel Houston para que reconocieran la independencia de Texas. Le pidieron a 
Seguín que se encargara como capitán de los voluntarios tejanos a quienes necesitaba dirigirles 
también en su idioma, el español. Seguín mostró su gran mando en esta batalla donde ordenaba la 
Novena compañía que fue compuesta por los tejanos.
  Después de realizarse la independencia de Texas, Seguín volvió a San Antonio e hizo el 
entierro de las cenizas de los muertos tejanos específicamente por causa de la matanza en el Alamo 
por el ejército mexicano. Después Seguín mostró sus grandes logros no solo en el campo militar 
sino también en el político. Fue elegido como senador y después alcalde de San Antonio en 1841. Su 
posición también fue de “mediación” entre los civiles tejanos y los angloamericanos. Pero la 
supremacía de los anglos se elevó tanto que ellos empezaron a excluir a muchos mexicanos 
residentes en Texas, y no fue necesario el puesto de mediación como la posición de Juan Seguín. 
Desde el punto de vista de los angloamericanos, creían que Seguín ya no era el mismo miembro de 
los anglosamericanos, o Texans, él también era mexicano y podría ser espía de México.
  De modo que en el año siguiente Seguín tuvo que huir a México porque el sentimiento contra 
los tejanos de los Texans se había elevado. Ellos realizaban actos violentos contra los tejanos y 
también prendieron fuego a las viviendas de los mismos4?. Era la apertura del racismo o supremacía 
de los blancos angloamericanos contra los tejanos y mexicanos. Esta situación miserable amenazó 
finalmente a Juan Seguín porque físicamente él era como si fuera “mexicano” y los anglos creían 
que Seguín absolutamente no era Texan y sería un “traidor.” Dejando sus bienes en San Antonio, 
huyó a México en 1842. Cuando cruzó el Río Bravo del Norte ?o el Río Grande? y llegó al lado 
mexicano, Seguín fue capturado y le pegaron una etiqueta de “traidor.” Y entonces le pidieron que 
seleccionara una de las dos: si iba a ser prisionero o alistarse al ejército nacional mexicano. Seguín 
seleccionó la segunda. Exactamente eso fue el momento cuando Seguín prometió fidelidad al 
Estado mexicano y se sometió a recibir nuevamente la identidad nacional mexicana. Al mismo 
tiempo eso significa que él traicionó a los compañeros angloamericanos. Entonces Seguín fue 
ordenado en el mismo año como “guía” o “intermediario” para llevarles a San Antonio a los militares 
mexicanos del general Adrian Woll que iban a ocupar dicha capital vieja. También durante el 
período de la Guerra méxico-norteamericana de 1846?1848, Seguín tuvo que atacar con los ex-cole-
gas norteamericanos en su tierra natal. Las guerras han dividido a los mismos compañeros o las 
familias tejanas en dos partes. Los que no querían seleccionar una de ellas se fueron a pedir una 
tierra virgen al oeste de Texas. Por ejemplo, José Antonio Navarro era un diputado del congreso 
tejano y prometió fidelidad a los angloamericanos en Texas pero su hermano Ángel Navarro 
sostenía al gobierno mexicano5?.
  Después de terminar la guerra, en 1852 Seguín nuevamente regresó a Texas y fue elegido para 
que cumpliese dos mandatos, “juez de la paz”?justice of the peace? en el Condado de Béxar, Texas. 
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Y después fundó el partido político Demócrata del Condado de Béxar y además asumió el cargo de 
juez del Condado Wilson en 1869. Sin embargo, en 1870, Juan Seguín nuevamente se trasladó a 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Nuevo Laredo se ubicó al frente de Laredo, Texas, entre ellos 
corría el Río Bravo y también en dicha ciudad habitaba su hijo, quien era el alcalde entonces. Juan 
Seguín vivió ahí los últimos veinte años de su vida hasta que murió en 1890. Nuevo Laredo, exacta-
mente fue una ciudad mexicana en la frontera, pero la más cercana al territorio norteamericano.
Retrato de Juan N. Seguín
? El estilo de Joaquín Murrieta
Unos dicen que Joaquín Murrieta ?a veces, Murieta? era un personaje real y los otros que era 
fabuloso. Es que Joaquín Murrieta tenía dos características opuestas. Fue John Rollin Ridge quien 
escribió por primera vez sobre Joaquín Murrieta en 1854. Su título fue The Life and Adventures of 
Joaquín Murieta ?La vida y aventura de Joaquín Murieta?6?. Ese autor de la mitad del siglo XIX era 
americano nativo de un pueblo primitivo. Me parece que el autor tenía mucho interés por la vida de 
Joaquín Murrieta porque él mismo estaba en la misma situación y se asemejaba al personaje de 
Murrieta. Es que Murrieta se veía obligado a someterse a la situación de miseria que Ridge tenía 
porque Joaquín Murrieta y Ridge eran unos representantes de las mismas personas de color que 
fueron explotadas por los angloamericanos. Ridge escribiría la vida de Joaquín Murrieta como la 
historia de una persona fantástica como si fuera un real “héroe” aventurero que seguía matando a 
los gringos bárbaros para resolver problemas sociales y recuperar la justicia y la estabilidad social. 
En este sentido, se reconocía que Joaquín Murrieta era un héroe y símbolo de dignidad y autoridad 
de todos los mexicanos7?.
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  Algunos historiadores dicen que Joaquín Murrieta era real y nació en Hermosillo, Sonora, 
México. Durante la guerra entre México y los Estados Unidos de 1846?1848, ya habían invadido 
muchos norteamericanos que querían explotar todo de su tierra natal y le sorprendieron a Joaquín 
Murrieta las conductas avaras de los angloamericanos desarrollados en el territorio mexicano. Al 
mismo tiempo, Murrieta también sentía que estaba muy asustado porque México fuese un país muy 
débil ante la amenaza de los Estados Unidos, y tampoco el estado nacional tuviera ninguna manera 
para oponerse al ejército norteamericano. Y además en 1849, después de terminar la guerra 
pudieron encontrar mucho oro en California ?que se llamaba Gold Rush?, Joaquín Murrieta salió de 
su tierra natal para llegar a California y encontrar las minas.
  Dicen que las primeras personas que llegaron más temprano a California por ese objetivo eran 
peruanos y chilenos, seguidos por sonorenses. Ellos conocían la manera de la explotación y 
refinación del oro más que los angloamericanos. Sin embargo, una vez cuando entendieron comple-
tamente esa manera de explotar el oro, los angloamericanos empezaron a tratar de excluir violenta-
mente a los latinoamericanos. Según el cuento de la aventura de Joaquín Murrieta escrito por Ridge, 
él fue atado con cuerda y su hemano fue asesinado. Su mujer fue expoliada delante de él mismo por 
los blancos brutales de robo armado y después fue asesinada8?. Joaquín Murrieta desde ese 
momento decidió exterminar a los malos hombres angloamericanos “bandidos” y luchar contra 
ellos por causa de la justicia y así resolver los problemas existentes en la sociedad. Murrieta ha 
seleccionado la manera violenta para proteger la paz y la justicia de muchos pueblos de color, no 
sólo mexicanos sino también los indios y los negros entre ellos9?.
  Hace unas décadas los cultos chilenos pensaban que Murrieta era chileno. Creían que él era 
exactamente un ícono de anti-globalización o de bloqueo al neoliberalismo norteamericano. Pablo 
Neruda escribió una obra titulada Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta ?1972? cuyo protagonista 
era Joaquín Murrieta. También Isabel Allende creyó en el papel de Joaquín Murrieta en su obra 
Daughter of Fortune ?1999?.
  Entre los historiadores, hay unos que creían que Joaquín Murrieta era un bandido real que 
combatía con los angloamericanos tal como California State Rangers. Hay un episodio existente 
entre Joaquín Murrieta y su banda asaltando a los colonos anglos y los carros de los angloamerica-
nos por los senderos. Hasta 1853 parece que hubo 5 “Joaquínes,” entre cuyos bandidos mexicanos 
estaba Joaquín Murrieta. Se dispuso la búsqueda de estos criminales identificados por la legislativa 
del Estado de California, y pusieron el precio de mil dólares a la cabeza de Joaquín Murrieta. 
Finalmente el 25 de julio de 1853, el California State Rangers encontró a una banda mexicana 
armada y mataron a dos mexicanos: Uno de ellos era Murrieta, el otro era Manuel García conocido 
como “Jack de tres dedos”. El 18 de julio de 1853 la cabeza de Joaquín Murrieta conservada en 
formalina fue exhibida al público en Stockton, California. Ese asunto aun trae cola. 26 años después, 
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o en 1879, según el testimonio de una mujer que se presentaba por sí misma como la hermana de 
Joaquín Murrieta, apareció y declaró que la cabeza alcoholizada y exhibida no era la de Joaquín 
Murrieta. Después, finalmente la cabeza desapareció por causa del terremoto ocurrido en San 
Francisco en 1906 y los incendios sucedidos seguidamente10?.
  La leyanda de Joaquín Murrieta era más importante que el propio Joaquín Murrieta. El 
Murrieta imaginario siguió dando mucha influencia a los pueblos oprimidos en la sociedad 
norteamericana. Y también aunque su personaje fuese imaginario, fue cierto que Murrieta era un 
modelo como “el Zorro” o “Robin Hood” que eran “amigos de la justicia” en el mundo de las 
pantallas11?. Por lo tanto, se puede mencionar que Joaquín Murrieta no sería un bandido. Según el 
punto de vista de los mismos mexicanos, Joaquín Murrieta es como si fuese un cowboy mexicano 
?vaquero? “valiente.” Y Murrieta funcionaba de intermediario, es decir, como representante de 
todos los pueblos mexicanos que tenían descontento contra el saqueo y la posesión exclusiva de los 
angloamericanos. Además, Murrieta era un héroe, el modelo de todos los mexicanos y los otros de 
color, que trataba de recuperar su derecho y dignidad, venciendo a los angloamericanos.
  Aquí está un corrido muy famoso titulado El corrido de Joaquín Murrieta. El corrido fue un 
poema oral, y de cantar, fue una manera de expresarse a sí mismo por los minorías étnicas o 
pueblos de color que tenían problema con la alfabetización o que no tenían oportunidad para expre-
sarse. Y también el corrido fue hecho por contar algo a la otra de forma oral. Eso fue una manera en 
común en aquellos tiempos, porque había poca información que se difundía en el mundo y la gente 
siempre buscaba algo más cierto y más detallado. Por otra parte, el corrido les daría e incrementa-
ría la solidalidad. El corrido de Joaquín Murrieta dice así12?:
Corrido de Joaquín Murrieta
  ?original, español?               ?traducido al inglés?
1                       1
Yo no soy Americano              I am not American
pero comprendo el inglés            but English I understand
Yo lo aprendí con mi hermano          I learned it with my brother
al derecho y al revés              forwards and backwards.
A cualquier americano              I make any Anglo
lo hago temblar a mis pies.           tremble at my feet.
2                       2
Cuando apenas era un niño           When I was barely a child
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huérfeno a mí me dejaron.            I was left an orphan.
Nadie me hizo ni un cariño,           No one gave me a bit of affection,
a mi hermano lo mataron,            They killed my brother,
Y a mi esposa Carmelita,            and some cowards
cobardes la asesinaron.             killed my wife Carmelita.
3                       3
Yo me vine de Hermosillo            I came from Hermosillo
enbusca de oro y riqueza.            in search of gold and riches.
Al indio pobre y sencillo             I defended the poor and simple
lo defendí con fiereza.              Indian with fierceness.
Y a buen precio los sherifes           And the sheriffs put a good price
pagaban por mi cabeza.             on my head.
4                       4
A los ricos avarientos,              From greedy rich,
yo les quité su dinero.              I took away their money.
Con los humildes y pobres            with the humble and the poor,
yo me quité mi sombrero.            I took off my hat.
Ay, que leyes tan injustas            Oh, what unjust laws
fue llamarme bandolero.             to label me an outlaw.
5                       5
A Murrieta no le gusta              Murrieta doesn’t like
lo que hace no es desmentir.           to be falsely accused.
Vengo a vengar a mi esposa,          I come to avenge my wife,
yo lo vuelvo a repetir,              and I say again,
Carmelita tan hermosa,             how they made my lovely Carmelita
cómo la hicieron sufrir.             suffer so much.
6                       6
Por cantinas me metí,              I entered many a saloon,
castigando americanos.             punishing Anglos.
“Tú serás el capitán               “You must be the captain
que mataste a mi hermano.           who killed my brother.
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Lo agarraste indefenso,             You found him unarmed,
orgulloso americano.”              proud Anglo.”
7                       7
Mi carrera comenzó               My career started
por una escena terrible.             from a troubling circumstance.
Cuando llequé a setecientos           When I reached seven hundred
ya mi nombre era temible.            deaths, my name then was feared.
Cuando llequé a mil doscientos          When I got to twelve hundred
ya mi nombre era terrible.            my name terrified others.
8                       8
Yo soy aquel que domina            I am the one who dominates
hasta leones africanos.             even African lions.
Por eso salgo al camino             That’s why I set out
a matar americanos.              to kill Anglos.
Ya no es otro mi destino.            My destiny is no other.
¡Pon cuidado, parroquianos!           Beware, country men!
9                       9
Las pistolas y las dagas             Pistols and daggers
son juguetes para mí.              are mere toys for me.
Balazos y puñaladas,              Bullet and stab wounds,
carcajadas para mí.               hearty laughter for me.
Ahora con medios cortados           Now with their means cut off
ya se asustan por aquí.             here they scatter in fear.
10                      10
No soy chileno ni extraño            I’m neither Chilean nor a foreigner
en este suelo que piso.             to this land I tread.
De México es California,             California belongs to Mexico
porque Dios así lo quiso             because God wished it so.
Y en mi sarape cosida              And in my stitched sarape
traigo mi fe de bautismo.            I carry my baptismal certificate.
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11                      11
Qué bonito es California             How beautiful California is
con sus calles alineadas,            with its streets aligned,
donde paseaba Murrieta             where Murrieta passed by
con su tropa bien formada,            with his well-trained troops,
con su pistola repleta,              with his pistol loaded
y su montura plateada.             and his silver-plated saddle.
12                      12
Me he paseado en California           I have traveled in California
por el año de cincuenta,             around the year ’50 ?1850?
con mi montura plateada,            with my silver-plated saddle
y mi pistola repleta,               and my pistol loaded.
Yo soy ese mexicano              I am that Mexican
de nombre Joaquín Murrieta.           known as Joaquín Murrieta.
En la primera estrofa, dice, “Yo no soy americano pero comprendo el inglés.” Exactamente Joaquín 
Murrieta es mexicano pero está entre el límite de dos países o mundos, y necesita la comunicación 
con la gente del otro lado.
En la segunda, los americanos asesinaron a su hermano y a su mujer, Carmelita.
En la tercera, él fue de Hermosillo, Sonora, o mexicano. El objetivo de haber venido a California fue 
buscar el oro y la riqueza. Murrieta dice que él quiere defender a los indios en California.
En la cuarta, Murrieta les robó el dinero a los americanos ricos y avaros para los débiles pobres, es 
con estos con quien se quita el sombrero. Él se asusta por qué las leyes son tan injustas, porque lo 
nombran como a un bandido.
En la quinta, ha jurado que va a vengar a su esposa.
En la sexta, aun dentro de la cantina, Murrieta siempre está buscando a aquél que mató a su esposa 
y a su hermano para vengarlos. También ha criticado el orgullo de los americanos.
En la séptima, dice, cuanto más mate Joaquín a los americanos, más se horrorizarán oyendo su 
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nombre.
En la octava, dice que es muy feroz hasta puede matar leones africanos feroces y les ha dado el 
aviso a los americanos.
En la séptima, por realizar la matanza de los americanos siempre lleva hasta pistolas y dagas.
En la décima, dice, no es de chile, ni de otros países, es de México, y menciona que California es de 
México porque lo decidió Dios.
En la undécima, canta a la belleza de California. Para protegerla, está dispuesto a planear un 
conducto violento con demasiadas armas.
En la dosdécima, dice que Joaquín Murrieta mexicano ha paseado por California alrededor de 1850 
para matar a los americanos.
De manera que Joaquín Murrieta violento fue hecho blanco por el Estado norteamericano. 
Probablemente “muchos” Joaquínes asaltaron a los anglos y al contrario, los anglos también 
mataron a “muchos” Joaquínes y los descabezaron para que les sirvieran de ejemplo a los pueblos 
mexicanos y los otros de color. El escarmiento de los cuerpos muertos o alguna parte de cuerpos, o 
cabeza, dedo, brazo, oreja entre ellos sería una costumbre muy bárbara y carnavalesca que estaban 
de moda entre los blancos norteamericanos. En la sociedad de los angloamericanos del siglo XIX, 
esto era un evento o ceremonia en común en la vida cotidiana de aquellos tiempos. El lynch también 
era muy popular en la vida cotidiana13?. No les dieron ningún margen para dejarlo a ellos.
  ¿Quiénes son bárbaros? ¿Los blancos, o los de color? En este contexto, el barbarismo existía 
más en la parte de los angloamericanos. Los bárbaros no eran indios o mexicanos sino eran los 
anglos blancos que tenían la supremacía de “lo blanco ?whiteness?,” y eso fue el origen del racismo. 
Es que el vencedor blanco piensa que el vencido es la otra persona diferenciada de su mismo vence-
dor, también, piensa que la otra persona de color es el bárbaro. Por lo tanto, ellos no querían recon-
ocer que sus conductos como “lynch” o “degüello” hechos por si mismo eran los conductos de 
barbarismo, porque creían que era necesario que se diferenciaran de los otros. Por lo tanto, los 
dichos conductos eran indispensables para conservarse a si mismo y mantener la justicia y la paz de 
la sociedad norteamericana. Ellos pensaban que estos conductos eran permitidos por su Dios, 
creían que no eran actos de barbarismo14?.
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Conclusión ? ¿Quiénes son los Juan Seguín o Joaquín Murrieta de nuestros tiempos?
Joaquín Murrieta se puede definir como el personaje del tipo contragubernamental y contra la 
teoría de la globalización. Por lo tanto, él era revolucionario y activista. Hace muchos años a Pablo 
Neruda le interesó Joaquín Murrieta porque la característica de ese tipo era muy radical: se le 
adjuntaron nombres tales como socialista, comunista, revolucionario, terrorista, activista, entre 
otros, específicamente durante los tiempos de la Guerra Fría del siglo XX. En nuestros tiempos más 
cercanos, me parece que el poder de los seguidores de la mentalidad de Joaquín Murrieta ya va 
debilitándose y al contrario el poder del Estado nacional básicamente les ha dado más restricción al 
movimiento contra-gubernamental ejecutado por los descendientes de Joaquín Murrieta que han 
querido seguir la idea de dicho personaje. Hoy en día, un Joaquín Murrieta “puro” ya no ha existido 
alrededor del sudoeste de los Estados Unidos, tal vez se pueda ver en distintas regiones o países del 
mundo. Han existido los activistas hispano/latinos que han actuado con entusiasmo en movimientos 
civiles, pero que no han cambiado tanto la sociedad. Aún en el segundo mandato del Presidente 
Obama, no han podido avanzar en la resolución del asunto de los inmigrantes ilegales que han 
tenido mucha expectativa por parte de los hispanos. Pocos de los valientes activistas civiles no han 
dejado de protestar contra el gobierno, como si siguieran creyendo en la realización de sus “sueños.”
  Por otra parte, han existido muchos personajes como “Juan Seguín.” Muchos de ellos han 
terminado hasta la educación superior y la carrera a un nivel más alto. Se puede reconocer que han 
existido muchos hispano/latinos que tienen el título doctoral ?Ph.D.? y han trabajado de profesor u 
otra profesión. Entonces, en nuestros tiempos, las características superficiales de sus cuerpos, o su 
figura, nombre, apellido o ser bilingüe entre ellos son de hispano/latinos, pero muchos de los 
legales son ya completamente “americanizados,” nacidos en Estados Unidos o que han provenido 
de otros países y vivido ahí muchos años. Se han acomodado con iniciativa y completamente a la 
sociedad anglosajona aunque algunos hayan obedecido a la misma. Todo es por seguir viviendo ahí 
pacíficamente. Parece que hay muchos “Juan Seguínes,” pero ellos son ya completamente “america-
nos”, no son ni mexicanos ni latinoamericanos, adoptando la posición de los que han tratado de ser 
de “intermediario” o “mediador” con los ex-colegas que han provenido del espacio cultural compar-
tido con sus antecesores.
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El retrato y la foto de Joaquín Murrieta, y la noticia de la exhibición de la cabeza de la misma 
persona han sido autorizadas por la página web de la Universidad de Texas en Austin. El retrato de 
Juan Seguín, por Ramos ?2008?.
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pp. 120–121. El texto original en inglés, la traducción al español fue hecha por Takashi Ushijima.
4? David Montejano, Anglos and Mexicans in the Making of Texas, 1836?1986 ?Austin: University of 
Texas Press, 1987?, p. 27.
5? Ramos, op.cit., p. 152.
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?W.R. Cooke and Company, 1854?.
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11? Ibid.
12? Ibid. Acerca de la traducción al inglés, citado también de la página web de la Universidad de 
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13? Montejano, op.cit., p. 83.
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